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ENTREVISTA 
MANUEL 
Conseller 
d'Educació, 
Cultura 
• 
i 
Esports 
DADES PERSONALS: 
Lloc de naixement: Palma 
Data de naixement: 24 de maig de 1966 
Estat civil: casat (sense fills) 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears. 
Màster en Direcció i Administració d'Empreses (MBA) per la Universitat de Houston (Estats Units). 
Diplomat en anàlisi financera i comptable. 
Diplomat en comerç internacional. 
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 
1997: conseller de la Funció Pública i Interior. Portaveu del Govern balear. 
1996-1997: secretari general tècnic de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Responsable de la com-
petència del Joc. Secretari i vocal del Centre Balears Europa. 
1995-1996: director general de Joventut i Família a la Conselleria de Governació. 
1994-1995: responsable dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Governació, especialment dedicat 
al procés de transferències de competències des de l'Administració central a la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i des de la CAÍB als consells insulars. 
1993-1995: exercici professional com a advocat a Palma, especialment en les branques administrativa 
i civil. 
D'ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS: 
1995-1997: professor de dret administratiu a l'Escola de Policia de la Comunitat Autònoma. 
1996-1997: representant del Govern balear a l'institut de Dret Públic. 
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PISSARRA. Q u i n s a v a n t a t g e s i 
q u i n e s l i m i t a c i o n s , d i f i c u l t a t s 
i p r e o c u p a c i o n s c o m p o r t a l ' e -
x e r c i c i d e la c o m p e t è n c i a d ' e -
d u c a c i ó ? 
Conseller. L i m i t a c i o n s i d e s a -
v a n t a t g e s , j o c r e c q u e n o e n 
p o r t a c a p . L e s l i m i t a c i o n s s ó n 
s e m p r e l e s q u e i m p o s a e l s e n -
t i t c o m ú i q u e l ' e x e r c i c i r a c i o -
n a l d ' u n a c o m p e t è n c i a n o 
s u p o s i u n a c à r r e g a f i n a n c e r a 
p e r a g e n e r a c i o n s f u t u r e s . P e r 
t a n t , h e m d ' a c t u a r a m b r e s -
p o n s a b i l i t a t . S o b r e e l s a v a n -
t a t g e s , j o c r e c q u e e l s t é t o t s . 
A q u e s t a é s u n a d e l e s c o m -
p e t è n c i e s q u e n e c e s s à r i a m e n t 
h a n d e g e s t i o n a r l e s c o m u n i -
t a t s a u t ò n o m e s p e r q u è , t a l 
v e g a d a , l ' e d u c a c i ó i l a s a n i t a t 
s ó n e l s c a s o s p a r a d i g m à t i c s 
d e c o m p e t è n c i e s q u e a f e c t e n 
e s p e c i a l m e n t t o t s e l s c i u t a -
d a n s . E s n e c e s s i t a , p e r t a n t , 
l a s e n s i b i l i t a t q u e d ó n a l a p r o -
x i m i t a t p e r p o d e r d e c i d i r e l 
q u e é s m i l l o r p e r a l s c i u t a -
d a n s i p e r a t e n d r e l e s d e m a n -
d e s d e la s o c i e t a t q u e , e n c o n -
j u n t , p o d e n c o i n c i d i r a m b l e s 
d e l a c o m u n i t a t , p e r ò n o 
n e c e s s à r i a m e n t a m b l e s d e l 
c o n j u n t d e l ' E s t a t . 
PISSARRA. Q u i n e s s ó n l e s 
l í n i e s g e n e r a l s d ' a c t u a c i ó d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó ? 
Q u i n s s ó n e l s t r e t s p r i n c i p a l s 
q u e i m p u l s a r à ' e n e l t e r r e n y 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a 
i c u l t u r a l ? Q u i n e s s e r a n l e s 
p r i o r i t a t s q u e t i n d r a n r e f l e x 
p r e s s u p o s t a r i e n e l s e u d e p a r -
t a m e n t ? 
Conseller. L a p r i o r i t a t d ' a c -
t u a c i ó é s m i l l o r a r l a g e s t i ó 
e d u c a t i v a a l a n o s t r a c o m u n i -
t a t a u t ò n o m a . A i x ò , c o m m i -
l l o r p o t f e r - s e é s , e v i d e n t m e n t , 
e s s e n t c o m p e t e n t s . P r i o r i t a t 
a b s o l u t a n o m é s e n t e n i m u n a : 
m i l l o r a r l a q u a l i t a t d e l ' e n s e n -
y a m e n t q u e d o n a m a l s n o s -
t r e s a l l o t s . A q u e s t o b j e c t i u 
c l a u e n g l o b a t o t s e l s a l t r e s , 
p e r q u è m i l l o r a r l ' e n s e n y a -
m e n t s u p o s a m é s i m i l l o r s 
c e n t r e s , m é s f o r m a c i ó p e r a l s 
p r o f e s s o r s , m i l l o r s c o n d i c i o n s 
d e t r e b a l l , c o n t i n g u t s e d u c a -
t i u s m é s a d i e n t s a la n o s t r a 
r e a l i t a t , t e n i r l í n i e s c l a r e s d e 
p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , . . . 
P a r l a n t d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , 
a q u e s t e s l í n i e s e s p o d e n r e s u -
m i r e n d u e s : é s m o l t i m p o r -
t a n t q u e e n a c a b a r e l p e r í o d e 
e s c o l a r t o t s e l s a l u m n e s d o m i -
n i n p e r f e c t a m e n t l e s d u e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t , q u e c o n e g u i n l e s 
n o s t r e s m o d a l i t a t s , i t a m b é é s 
i m p o r t a n t q u e , d e f o r m a s u b -
s i d i à r i a , d o m i n i n a l t r e s l l e n -
g ü e s . 
P e r ò , j o c r e c q u e , e n g e n e r a l , i 
f e n t r e f e r è n c i a a l e s n o s t r e s 
p r i o r i t a t s , s e m p r e q u e h a -
g u e m d e p r e n d r e q u a l s e v o l 
d e c i s i ó h e m d e t e n i r e n c o m p -
t e l a m a n e r a c o m a f a v o r i r à 
a l u m n e s i p a r e s . A la f i , q u a l -
s e v o l d e c i s i ó q u e e s p r e n g u i , 
p e r i m p o r t a n t q u e s i g u i , c o m 
p e r e x e m p l e la r e n o v a c i ó d e l 
t r a c t a m e n t q u e e s d ó n a a l 
p r o f e s s o r a t , h a d ' a n a r e n c o n -
c o r d a n ç a a m b a q u e s t a m i l l o r a 
d e l a q u a l i t a t e d u c a t i v a . 
PISSARRA. L ' S T E I c o n s i d e r a 
q u e la d o t a c i ó e c o n ò m i c a d e 
la t r a n s f e r è n c i a e d u c a t i v a é s 
i n s u f i c i e n t , q u e e s t à p e r s o t a 
d e la m i t j a n a d e la d e s p e s a 
p e r a l u m n e e n e l t e r r i t o r i 
M E C , q u e n o p r e v e u u n a p a r t i -
d a e s p e c í f i c a p e r a l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e la L O G S E , . . . 
M a l g r a t a i x ò , la C o n s e l l e r i a 
h a u r à d e c o m p l e t a r l ' a p l i c a c i ó 
d ' a q u e s t a l l e i . A q u e s t p r o c é s 
r e q u e r e i x i n v e r s i o n s e n r e c u r -
s o s h u m a n s i d ' i n f r a e s t r u c t u -
r a . C o n s i d e r a q u e d i s p o s a 
d ' u n p r e s s u p o s t a d e q u a t p e r 
f e r f r o n t a a q u e s t p r o c é s ? 
Consel ler . N o s a l t r e s c r e i m 
q u e s í . É s s u f i c i e n t p e r a s s u -
m i r e l s r e p t e s q u e t e n i m p e r 
a l s p r o p e r s a n y s , u n d e l s 
q u a l s é s l ' a p l i c a c i ó d e la 
L O G S E . U n a l l e i q u e , m a l a u r a -
d a m e n t , v a a p r o v a r e l G o v e r n 
d e l ' E s t a t s e n s e u n P l a d e 
f i n a n ç a m e n t , i a r a l ' e s f o r ç 
l ' h a u r e m d e f e r l ' E s t a t p e r u n a 
p a r t i l e s c o m u n i t a t s a u t ò n o -
m e s p e r u n a a l t r a . P e r ò , c r e c 
q u e a l e s B a l e a r s n o h i h a u r à 
p r o b l e m e s e n a q u e s t s e n t i t . 
C r e c , t a m b é , a m b r e l a c i ó a l 
f i n a n ç a m e n t d ' a q u e s t a c o m -
p e t è n c i a q u e , a m b e l s n ú m e -
r o s a l a m à e s p o t d e m o s t r a r 
q u a l s e v o l c o s a , t a m b é e s p o t 
c r e u r e e n e s t a t s i d e a l s , q u e n o 
s ó n e l q u e h e m n e g o c i a t 
n o s a l t r e s . E n q u a l s e v o l c a s , 
c e r c a r s i s t e m e s d e c o m p a r a -
c i ó é s r e l a t i u , i m é s q u a n p a r -
l a m d e n ú m e r o s . N o e n s h e m 
d e f i x a r t a n t e n e l q u e f a n e n 
a l t r e s l l o c s i p r e o c u p a r - n o s 
m é s d e q u i n a e d u c a c i ó v o l e m 
a q u í . 
PISSARRA. C o m s ' a d e q u a r à 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la s e v a C o n -
s e l l e r i a a l f e t p l u r i u n s u l a r ? 
Es necessita la sensibilitat que dóna la 
proximitat per poder decidir el que és 
millor per als ciutadans i per atendre les 
demandes de la societat que, en conjunt, 
poden coincidir amb les de la comunitat, 
però no necessàriament amb les 
del conjunt de l'Estat. 
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Conseller. S o b r e t o t , e n f o r t i n t 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la C o n s e -
l l e r i a a E i v i s s a , F o r m e n t e r a i 
M e n o r c a . N o s a l t r e s h e m n o -
m e n a t u n d e l e g a t t e r r i t o r i a l a 
M e n o r c a i u n a l e s P i t i ü s e s i, a 
m é s , h e m d e c o m p l e t a r l ' o r -
g a n i g r a m a d ' a q u e s t e s i l l e s 
r e f o r m a n t l ' e s t r u c t u r a d ' a d m i -
n i s t r a c i ó g e n e r a l i , t a l v e g a d a , 
r e f o r ç a n t la i n s p e c c i ó . 
PISSARRA. E n la c o n s t i t u c i ó 
d e la m e s a d ' e d u c a c i ó , d i a 7 
d e g e n e r , l ' S T E I l i p r e s e n t à 
u n s d o c u m e n t a m b 2 2 t e m e s 
( p l a n t i l l e s , i n t e r i n s , e q u i p a r a -
c i ó r e t r i b u t i v a , m a p a e s c o l a r , 
d o t a c i ó d e c e n t r e s , . . . ) . C o m 
p e n s a a r t i c u l a r i p r i o r i t z a r l a 
n e g o c i a c i ó s o b r e a q u e s t s 
p u n t s ? 
Conseller . N o s a l t r e s e s t a m 
o b e r t s a n e g o c i a r s e m p r e i 
a m b t o t a l ' a m p l i t u d q u e p u -
g u e m . E n q u a l s e v o l c a s , j o j a 
h e d i t q u e la u r g è n c i a é s t a n -
c a r e l t e m a d e l s i n t e r i n s , l a 
c o n v o c a t ò r i a d ' o p o s i c i o n s q u e 
e n s p e r m e t i d o n a r e s t a b i l i t a t 
a l m a j o r n o m b r e p o s s i b l e d e 
p l a c e s , i t a n c a r , t a m b é , a l m é s 
a v i a t p o s s i b l e , e l t e m a d e la 
m i l l o r a d e l e s r e t r i b u c i o n s 
e c o n ò m i q u e s d e t o t s e l s f u n -
c i o n a r i s . 
PISSARRA. Q u i n é s e l m a p a 
e s c o l a r p r e v i s t p e r la C o n -
s e l l e r i a ? C o m p a r t e i x l ' a f i r m a -
c i ó q u e la x a r x a p r i v a d a c o n -
c e r t a d a h a d e s e r s u b s i d i à r i a 
d e la p ú b l i c a ? 
Conseller. N o . X a r x a e s c o l a r 
h o é s t o t . 
PISSARRA. C o n s i d e r a c o m p a -
t i b l e s e l s p r i n c i p i s d e c o m p e n -
s a c i ó d e l e s d e s i g u a l t a t s 
s o c i a l s i d e f o m e n t d ' i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s a m b c o n c e p t e s 
c o m " q u a l i t a t d ' e n s e n y a m e n t " 
i " l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e c e n -
t r e s " ? 
Conseller. T o t a l m e n t . El q u e 
h a u r í e m d e t e n i r c l a r s ó n d o s 
c o n c e p t e s . P r i m e r d e t o t , d e 
v e g a d e s d e l q u e m e n y s e s 
p a r l a é s d e l q u e m é s u r g è n -
c i e s t é e n e l n o s t r e s i s t e m a . 
E s e l c a s d e l ' e d u c a c i ó e s p e -
c i a l , q u e n e c e s s i t a u n e s a c t u a -
c i o n s u r g e n t s q u e s ó n d e j u s t í -
c i a s o c i a l . T a m p o c n o h a u r í e m 
d e c a u r e e n la c o n t r a d i c c i ó d e 
d i s c r i m i n a r u n s c e n t r e s p e r -
q u è s i g u i n p ú b l i c s o c o n c e r -
t a t s , p e r q u è s i g u i n r u r a l s o d e 
c i u t a t , . . . A la f i , e s p o t d e m o s -
t r a r t r a n q u i l · l a m e n t q u e e l 
n i v e l l g e n e r a l d e l s a l u m n e s d e 
t o t s e l s c e n t r e s , i s o b r e t o t e l 
p o d e r a d q u i s i t i u d e l s p a r e s 
d ' a m b d ó s t i p u s d e c e n t r e s é s 
m o l t s i m i l a r . 
PISSARRA. S ' h a p l a n t e j a t la 
C o n s e l l e r i a l ' e q u i p a r a c i ó r e t r i -
b u t i v a d e l s f u n c i o n a r i s d o -
c e n t s i d e l p e r s o n a l l a b o r a l i 
d ' a d m i n i s t r a c i ó i s e r v e i s -
t r a n s f e r i t s - a m b la r e s t a d e 
f u n c i o n a r i s ? E s t r a s l l a d a r à la 
m i l l o r a r e t r i b u t i v a a l p r o f e s s o -
r a t d e p r i v a d a c o n c e r t a d a ? 
Conseller. C o m e n ç a n t p e r la 
d a r r e r a p r e g u n t a , j o c r e c q u e 
s í , q u e s ' h a d e f e r u n e s f o r ç 
a m b e l p r o f e s s o r a t d e l ' e n s e n y a -
m e n t c o n c e r t a t , q u e s ' h a d ' i n -
t e n t a r e q u i p a r a r - l o a l a r e s t a 
d e p r o f e s s o r a t . Q u a n t a la m o -
d i f i c a c i ó i l ' a u g m e n t d e l e s 
r e t r i b u c i o n s d e l p r o f e s s o r a t 
e n g e n e r a l , h e m d e t e n i r b e n 
c l a r q u e , p r i m e r , e l G o v e r n 
e s t à d i s p o s a t a f e r - h o i , s e g o n , 
t e n i r b e n c l a r d e q u è p a r l a m . 
U n a c o s a é s t e n i r a q u e s t a 
v o l u n t a t , q u e la t e n i m , q u e la 
m a n t i n d r e m i la c o m p l i r e m , i 
u n a a l t r a c o s a é s a m b q u i n s 
c r i t e r i s o b j e c t i u s f e i m a q u e s -
t e s c o s e s . H o e x p l i c a r é , la 
s i t u a c i ó d e l p e r s o n a l d o c e n t 
n o é s la m a t e i x a q u e la d e l 
p e r s o n a l d ' u n a a d m i n i s t r a c i ó 
g e n e r a l i, p e r a i x ò , c a p c o m u -
n i t a t a u t ò n o m a n o h a p o g u t 
f e r a q u e s t a s u p o s a d a h o m o l o -
g a c i ó . 
PISSARRA. Q u i n e s m e s u r e s 
p e n s a d u r a t e r m e p e r a la 
m i l l o r a d e l s i s t e m a e d u c a t i u i 
d e l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s , 
t a n t d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p ú -
b l i c c o m d e l c o n c e r t a t ? 
Conseller. H e m d e d i g n i f i c a r 
la f i g u r a d e l p r o f e s s o r , t o r n a r -
li la i m p o r t à n c i a q u e t é e n e l 
p r o c é s e d u c a t i u i f a c i l i t a r - l i la 
p r o m o c i ó . A i x ò h o h e m d e f e r 
i n c e n t i v a n t - l o s p r o f e s s i o n a l -
m e n t i a m b m é s o f e r t e s d e 
f o r m a c i ó . E n a q u e s t s e n t i t , é s 
n e c e s s a r i u n p l a d e f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t c o n s e n s u a t i 
p l u r i d i r e c c i o n a l , s e m p r e a t e -
n e n t l e s d e m a n d e s d e l s i s t e -
m a , l e s i n q u i e t u d s d e l s d o -
c e n t s , la p r o m o c i ó d e l s e c t o r i 
la i n c i d è n c i a d i r e c t a s o b r e l a 
d o c è n c i a i l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
c e n t r e s . 
PISSARRA. S ' h a f e t , p e r p a r t 
d e la s e v a C o n s e l l e r i a , l ' e s t u d i 
q u e p e r m e t i t e n i r u n d i a g n ò s -
t i c d e la s i t u a c i ó i la i m p l a n t a -
c i ó d e t o t u n s e g u i t d e m e s u -
r e s u r g e n t s p e r f e r f r o n t a l s 
d è f i c i t s i l e s m a n c a n c e s d e l 
n o s t r e s i s t e m a e d u c a t i u ? 
Conseller. J o c r e c q u e n o s a l -
t r e s t e n i m b e n c l a r q u i n a é s la 
s i t u a c i ó d e l s i s t e m a a l e s I l l e s 
B a l e a r s . E v i d e n t m e n t , a q u e s t 
d i a g n ò s t i c p o t s e r d i f e r e n t d e l 
q u e p o t r e a l i t z a r u n a a l t r a p e r -
s o n a q u e f a c i a q u e s t a a n à l i s i , 
p e r ò j o e s t i c m o l t s a t i s f e t d e 
l ' a n à l i s i e f e c t u a d a p e l s t è c -
n i c s d e la C o n s e l l e r i a , q u e h a n 
f e t m o l t a f e i n a , e s p e c i a l m e n t 
Hem de dignificar la figura del professor, 
tornar-li la importància que té en el 
procés educatiu i facilitar-li la promoció. 
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p e r p o d e r r e d a c t a r e l d o c u -
m e n t d e l M o d e l E d u c a t i u . 
PISSARRA. C o m e n t é n l a C o n -
s e l l e r i a q u e h a n d e s e r l e s 
r e l a c i o n s a m b e l s r e p r e s e n -
t a n t s s i n d i c a l s i a l t r e s m e m -
b r e s d e la c o m u n i t a t e d u c a t i -
v a ? 
Conseller. H a d e s e r u n a r e l a -
c i ó l l e i a l , f l u i d a i c o n t i n u a . 
C r e c q u e t o t s h e m d e s a b e r b é 
q u i n é s e l n o s t r e p a p e r , c o m -
p l i r - l o a m b h o n e s t e d a t , i 
d e f e n s a r e x c l u s i v a m e n t a l l ò 
q u e r e p r e s e n t a m . 
PISSARRA. Q u i n e s s e r a n l e s 
p r i m e r e s i n i c i a t i v e s l e g i s l a t i -
v e s q u e p e n s a p l a n t e j a r ? 
Conseller. A m i m ' a g r a d a r i a 
q u e l e s i n i c i a t i v e s q u e j a v a 
i n i c i a r e l m e u a n t e c e s s o r f i n a l -
m e n t v e g i n l a l l u m . J o c r e c 
q u e la C o n s e l l e r i a v a f e r u n a 
g r a n l a b o r e n a q u e s t s e n t i t 
l ' a n y p a s s a t , e s p e c i a l m e n t e n 
t e m e s c o m e l C o n s e l l S o c i a l 
d e la U n i v e r s i t a t o e l s c o n s e l l s 
e s c o l a r s . A r a e s p e r q u e e l 
P a r l a m e n t B a l e a r a p r o v i a l 
m é s a v i a t p o s s i b l e a q u e s t e s 
l l e i s . E n q u a l s e v o l c a s , n o s o m 
p a r t i d a r i d ' a u g m e n t a r c o n s i -
d e r a b l e m e n t i p e r q u a l s e v o l 
m o t i u e l d e s e n v o l u p a m e n t l e -
g i s l a t i u ; i a r a m a t e i x n o h i h a 
c a p q ü e s t i ó c a b d a l q u e n e c e s -
s i t i u n d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s -
l a t i u . 
PISSARRA. E n s p o d r i a e x p l i -
c a r p e r q u e ' l ' a u g m e n t d e l 
p r e s s u p o s t q u e la C A I B h a 
d e s t i n a t a la U I B h a c r e s c u t 
p e r s o t a d e la i n f l a c i ó p r e v i s t a 
p e r a l 9 8 ? 
Conse l le r . H a c r e s c u t p e r 
d a m u n t d e l ' I P C , l ' a n y p a s s a t 
v a c r é i x e r m o l t p e r d a m u n t d e 
l ' I P C . C o n c r e t a m e n t , l ' a n y 9 7 
v a c r é i x e r u n 2 0 p e r c e n t 
e n f r o n t d e l 2 p e r c e n t g e n e r a l 
a l a r e s t a d e c o m u n i t a t s 
e s p a n y o l e s . C r e i x e m e n t s c o m 
e l s d e l ' a n y p a s s a t , e l p r i m e r 
e n q u è v à r e m t e n i r c o m p e t è n -
c i e s , n o e s p o d e n f e r a n y r e r e 
a n y p e r m o t i u s e v i d e n t s , p e r ò 
e n g u a n y l ' a u g m e n t t a m b é h a 
e s t a t p e r d a m u n t d e l 2 p e r 
c e n t . N o m é s e n i n c r e m e n t d e 
p l a n t i l l a s ' h a a u g m e n t a t l a 
d o t a c i ó e n 1 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . El q u e s í é s c e r t é s 
q u e l e s d e s p e s e s g e n e r a l s n o 
h a n a u g m e n t a t u n 2 p e r c e n t , 
s i n ó u n 1 , 8 o u n 1 , 9 p e r c e n t . 
P e r ò b é , j o c r e c q u e é s b o q u e 
e s c o n t i n g u i n l e s d e s p e s e s 
g e n e r a l s j q u e l ' a u g m e n t e s 
f a c i e n , p e r e x e m p l e , u n r e f o r ç 
d e l e s p l a n t i l l e s q u e é s b e n 
n e c e s s a r i j d ' a l t r e s q ü e s t i o n s 
i m p o r t a n t s . • 
VIA M@MA 
L a R a m b l a 7 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l . 7 2 2 8 2 6 
F a x 7 1 1 8 0 8 
- I n s t r u m e n t s d ' O r f f i E s c o l a r s 
- P i s s a r r e s 
- I n s t r u m e n t s d e C o r d a 
- I n s t r u m e n t s d e V e n t 
- L l o g u e r i v e n d a d e P i a n o s 
- P i a n o s e l e c t r ò n i c s i O r g u e s 
- I n f o r m à t i c a M u s i c a l 
- L l i b r e r i a M u s i c a l i Par t i tures 
- A c c e s s o r i s M u s i c a l s 
Més de 30 a n y s al servei de la Música 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOL·LICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 72 28 26 
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CONSELLERIA D'EDUCACIO: 
PERFIL DELS DIRECTORS GENERALS 
Javier Cubero 
Director general de 
Personal Docent 
Va néixer a Granada el 3 de desembre de 1945. 
Es llicenciat en ciències matemàtiques, branca 
d'estadística i investigació operativa. Ha realitzat 
els cursos de dinàmica de grups, de recursos 
humans i de metodologia didàctica. Ha estat pro-
fessor de comercialització i recursos humans de 
l'INEM i ha impartit classes a l'Escola de 
Turisme. 
Ha ocupat els càrrecs de cap del Departament de 
Formació Professional i Personal de l'INEM i cap 
de la Secció d'Assessoria Tècnica de la 
Presidència de la CAIB. 
Ha estat director general de Foment de 
l'Ocupació o bé de Formació -segons la denomi-
nació- durant 6 anys, des de 1989 fins a 1997. Del 
89 al 91, va simultanejar el càrrec amb el de 
secretari general tècnic de la Conselleria de 
Treball i Transports. 
1 .Tasques assignades a la vostra Direcció GeneraL 
Com el seu nom indica, aquesta Direcció General 
serà l 'encarregada dels temes relacionats amb el 
personal docent. Estam parlant de qüestions molt 
diverses, entre d'altres de nòmines , substi tucions, 
plantilles, etc. Les relacions amb els sindicats 
també es portaran d i rec tament des d ' a q u e s t a 
Direcció General. 
2 .Quins són els vostres objectius p r io r i t a r is? 
N ' h i ha molts . Volem agilitzar totes aquelles qües -
tions que afecten el professorat, començant , per 
exemple , pel tema de les subst i tucions, que vo lem 
que es puguin fer de forma més ràpida. Volem 
també fer una bona dotació de professorat en els 
centres i, per descomptat , cont inuar a m b el diàleg 
obert amb els sindicats per arribar, al més aviat 
possible, a acords en temes com l ' augment de les 
retr ibucions del professorat o la convocatòria d ' u n 
concurs oposició que ens permeti incrementar de 
manera important l 'estabili tat laboral del col·lectiu 
docent . 
Rafel Bosch 
Director general de 
Planificació i Centres 
Lloc de naixement: Palma 
Data de naixement: 5 d'abril de 1959 
Estat ctvil: casat i amb tres fills. 
És Llicenciat en ciències (química) per la Uni-
versitat de les Illes Balears (1981). 
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Certificat d'aptitud pedagògica per l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la Universitat de les 
Illes Balears (1982). Tècnic especialista en 
informàtica de gestió, MEC (1991). Màster en 
informàtica de gestió per la Universitat de les Illes 
Balears (1995). 
1981: professor de física i química del Col·legi 
Sant Francesc de Palma. Posteriorment, també va 
ser professor d'informàtica. 
1987: responsable del Departament d'Informàtica 
del Col·legi Sant Francesc. 
1989: ocupa els càrrecs de coordinador, cap d'es-
tudis i sots director del Col·legi Sant Francesc. En 
l'actualitat, ocupava el càrrec de director acadè-
mic d'aquest centre escolar. 
1995: regidor del grup municipal del Partit 
Popular a l 'Ajuntament d'Esporles. 
1996: tinent de batle, delegat de les àrees 
d'Educació i d'Hisenda a l'Ajuntament d'Es-
porles. 
l.Tasques assignades a la vostra Direcció General 
La Direcció General de Planificació i Centres té 
assignada, entre d 'a l t res matèr ies , l 'organització 
educat iva. Serà l ' encar regada de la programació de 
futur, de la inspecció i de la gestió informàtica. 
C o m a tal t indrà la responsabil i tat de planificar els 
propers cursos escolars . Les necessitats dels cen-
tres educat ius , com a tals, seran t ambé responsabi-
litat d ' aques ta Direcció General . 
2 . Quins són els vostres objectius pr ior i ta r is? 
Evidentment , mil lorar l 'actual xarxa de centres 
educat ius de les illes Balears n ' é s un. En l 'actuali-
tat, aques ta xarxa té mol tes mancances . Hi falten 
centres i els que tenim presenten, en molts de 
casos , mol tes deficiències. Aques ta és una preocu-
pació que ha fet palesa mol tes vegades la Con-
selleria d 'Educac ió , Cul tura i Esports i, per aixó, j a 
s 'han anunciat una sèrie d 'ac tuac ions concretes : 
construcció de nous instituts i remodelac ió de cen-
t res educa t i u s . E v i d e n t m e n t , e ren ac tuac ions 
urgents que es complementa ran a m b més actua-
cions a tots els centres que ho necessit in. 
U n altre objectiu clau d ' aques ta Direcció General 
és fer una b o n a planificació del proper i els 
següents cursos . H e m començat a fer feina en 
aquest sentit i estic segur que el proper curs 98-99, 
el p r imer a m b competènc ies plenes , serà un èxit. 
Miquel Sbert 
Director general d'Ordenació 
i Innovació 
Va néixer a Llucmajor el 1952. 
Es llicenciat en filologia hispànica per la 
Universitat de les Illes Balears, on es doctorà el 
1992. Es inspector d'educació des de 1992; a més, 
és mestre d'escola i professor d'institut en 
excedència. També durant tres anys va exercir de 
professor associat a la UIB. 
Es coautor de llibres de text per a l'ensenyament 
de la llengua catalana, a més d'autor d'una obra 
de narrativa juvenil. Va rebre el premi Baldiri 
Reixac (1985). 
1. Tasques assignades a la vostra Direcció GeneraL 
Els continguts educat ius donen fonament a aques -
ta Direcció General . Entre les tasques ass ignades 
cal destacar el desenvolupament del Model educa-
tiu propi de les illes Balears. Aques ta Direcció es 
fa càrrec de la formació professional i de la unitat 
de programes. Per tant, serà de la seva compe tèn -
cia els dissenys curriculars i els ll ibres de text. 
2 . Quins són els objectius p r io r i t a r is? 
Objectius n 'h i ha mol t íss ims. Bàs icament estan 
recollits en el Model educatiu. D ' u n a forma resu-
mida podríem dir que l 'objectiu fonamental és 
adaptar l ' ensenyament que reben els a lumnes de 
les Balears a la nostra realitat. Es a dir, als nostres 
cos tums, a la nostra història, a la nostra cul tura i a 
la nostra l lengua. Són qües t ions recol l ides aj 
Model educatiu i que hem d ' ana r apl icant a les 
nostres escoles on els a lumnes rebin un ensenya-
ment més proper a la nostra realitat que fins ara. 
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